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Severity Mild – Moderate – Severe
Distribution Focal – Multifocal – Diffuse
Shape Depressed – Flat – Nodular –  Raised
Appearance Erythematous – Haemorrhagic – Fibrinosuppurative
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Grade
0 Normal mucosal surface with no evidence of loss of mucosal integrity
1 Mild to moderate lesion(s) with evidence of loss of mucosal integrity
2 Severe lesion(s) with evidence of loss of mucosal integrity
Mild hyperaemia of the glandular mucosa without visible loss of mucosal integrity is not considered to 
be clinically significant. 
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